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ABSTRAK
Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang kompleks, sehingga terjadi
komplikasi kerusakan integritas kulit. Survey menunjukan pada tanggal 24-29 Juni
2016 dari 6 orang pasien 33,3% pasien yang mengalami masalah gangguan integritas
kulit. Tujuan penelitian ini adalah memberi asuhan keprawatan masalah kerusakan
integritas kulit pada klien Diabetes Melitus tipe II dan ganggren diruang Azzara 1
Rumah Sakit Islam Jemursari.
Desain penelitian adalah diskriptif dengan jenis studi kasus. Populasi
penelitian adalah pasien DM tipe II  dengan gangguan integritas kulit diruang
azzara 1 dari besarnya sampel 2 responden. Instrumen pengumulan data
menggunakan form pengkajian asuhan keperawatan. Metode pengumpulan data
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi.
Hasil penelitian seperti merawat luka ganggren selama 3 hari klien 1 dan
klien 2 berbeda. Klien 1 lebar luka  hanya  2 cm terdapat pada pergelangan kaki
kanan, bengkak, ada kemerahan, pus dan GDA 181 mg/dl, dan klien 2 lebar luka 4
cm terdapat pada pergelanagan kaki sebelah kiri, bengkak, pus, dan GDA 201 mg/dl.
Tindakan keperawatan merawat luka ganggren, menjaga kebersihan luka
ganggren dapat mengatasi masalah keruskan integritas kulit pada penderita diabetes
melitus tipe II. Pasien dan keluarga harus menjaga kebersihan daerah luka,
menggurangi mengkonsumsi makan minum yang manis dan mengecek kadar gula
dalam darah atau GDA secara teratur.
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